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図5 天神丸の復原作業
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9-1 ほととぎすと桃 (春) 9-2 ほととぎすと桃
9-3 黛と橘､杜若､流水 (夏)914 鴛と橘､杜若､流水
9-5 尾長と菊 (秩) 9-6 小禽と椎
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(7)四日市市立博物館 :祭礼 ･山車 ･風流一近世都市祭
一礼の文化史一､1995
(8)大阪市史編纂所 :大阪の歴史第50号､1997
Summary
TenzinfestivalwhichisthefestivalofOsakaTenmangushrine,isnumberedoneofthebigthreefestivals
inJapan.OnTenzinfestival,varietyfloatsanddecorationsparadearoundtheTenmangushrineas "riku-
togyo"(paradeontheland)and "huna-togyo"(paradeontheriver)andenliventhefestival.Thereisthe
documentthattheshipshapedfloat,namedTenzinmaru,whichwasmadeintheGenrokuera(1688-1704)
hadbeenandparadedonTenzinfestivalbefore.
ThepurposeofthisreportisexaminationaboutthehistoryandcharacteristicofTenzinmaru,from the
knowledgebasedoninvestigationofmembersandrestorationofit.
ThisreportiscomposedoffolowlngChapters, "thehistoryofTenzinmarufrom existingmaterials"(1),
"theinvestigationintothemembersofTenzinmaruandlettersmarkedonthem'(2), "theshapeanddeco-
rationsofTenzinmaruaftertherestoration'(3),and t`hecharacteristicofTenzinmaru'(4).
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